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DIARIO" ,OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-. -
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar que V. E., en virtud de las íaculta-
des que le confiere el arto 3.° .de la real orden de 20 de julio
ú.ltimo (D. O. núm. 160), haya promovido al empleo de se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Ingenie-
ros, al sargento del mismo cuerpo D. Enrique Ortega Ruiz,
por reunir las condiciones que determina dicha real orden.
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELl!) DE AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ABONOS DE TIEMPO
n,a SECOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, con fecha 23 de marzo último, en súplica de
que al maestro de taller de tercera clase de la fábrica de
Trubia D. Francisco Suarez y Suárez, se le conceda, para los
efectos de retiro, el tiempo de servicio que prestó en el
desempeño interino de maestro examinador de la fabrica de
Oviedo, desde el 7 de febrero de 1862 hasta agosto de 1874,
el Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, no ha tenido a bien acceder á lo que se
solicita, por oponerse á ello la le¿;islación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
CLASIFICACIONES
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~.-
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que en 5 de abril
último cursó V. E. a este Ministerio, promovida por el ca-
pitan del regimiento Infantería de Africa núm. 3, D. Rafael
Merchán Millán, en súplica de que se le coloque en la escala
de su clase en el puesto que le corresponda con arreglo' á la
antigüedad, que cree pertenecerle, de 9 de junio de 1878,
como comprendido en la circular del Capitán general de
Cuba, fecha 24 de agosto del mismo año; y como quiera que
el recurrente viene figurando con antigüedad en el grado de
su actual empleo de 2 de octubre de 1879, tanto en el Anua-
rio Militar actual, como en el correspondiente al año anterior
y en los escalafones publicados por las suprimIda!! 'Direc-
ción é Inspección general de dicha arma, sin qué hasta aho-
ra haya formulado reclamación alguna sobre el particular,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, no ha tenido á bien acceder a la petición del interesado,
á tenor de lo dispuesto en reales órdenes de 13 de junio de
1881, 29 de enero de 1884, 23 de octubre de 1886 (O. L. nú-
mero 446) y arto 8.° de la ley adicional a la constitutiva del
Ejército de 19 de julio d~ 1889 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
3.1.1 SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 7 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
aprobar que V. E., en virtud de las facultades que le confíe-
re el arto 2.° de la real orden de 6 de agosto último (Colec-
ción Legislativa núm. 251), haya promovido a segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida de Ingenieros, al
sargento del mismo cuerpo D. Angel Dávíla Motiño, por re-
unir las condiciones que determina el real decreto de 4 del
expresado mes de agosto (C. L. núm. 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1895.
OFICIALPARTE
© Ministerio de Defensa
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militar de Zaragoza.
Earíque Sarmiento González, opositor aprobado, al se·
gundo batallón del regimiento Infantería de Zamora.
José López Alvarez, opositor aprobado, al Hospital mili-
tar de Sevilla. .
Salvador Sansano Vives, opositor aprobado, al Hospital
militar de Valencia. ' · , .
Teodomiro Jim énez Verdú, 'opositor aprobado, á la BrI-
gada Sanitaria, Sección de Ambulancills. ,
Francisco Molinos Romeo, opositor aprobado, al HOSPI"
tal militar de Burgos.
» Leopoldo Queipo Riesco, opositor aproba do, al bataIJón
Cazadores de Ciudad Rodrigo.
Abudemio Ruiz Lozano, opositor aprobado, al regimien-
Caballería de Luslu.nie;
José Ruíz Gómez, opositor aprobado, al Hospital militar
de Sevilla.
Francisco Baixaulí Perelló, opositor aprobado, al Hospi-
tal militar de esta corte. .
Antonio Redondo Flores, opositor aprobado, al batallón
de Ferrocarriles.
Eduardo Minguez y Val, opositor aprobado, á la Briga-
da Sanitaria, Sección de Ambulancias.
Opositores aprobados considerados como médicos
segundos
D. Manuel Cortés Barran, opositor aprobado, al Hospital
D. Carlos Moreno y Lorenzo, jefe de servicios del Hospital
militar de Valladolid, al Hospital milit~rde Zaragoza,
de jefe de servicios.
» Antonio P érez é Iñiguez, ascendido, del Hospital militar
de la Coruña, al Hospital militar de Málaga, de di-
rector.
)'> Felipe Ovilo y Canales, ascendido, de la Escuela de me-
dicina de Tánger, al Instituto Anatomo-patológico, y
en comisión en dicha escuela.
)¡ Eduardo Sánchez Capelástegui, ascendido, del Hospital
militar de Sevilla, queda en el mismo de jefe de ser-
vicios.
Médicos mayores
D. Eugenio Fernández Garrido, del Hospital militar Ü0 Va-
lladolid, al Hospital militar de la Coruña.
}} José González y Garoía, director del Hospital militar de
Algeciras, yen comisión en el Hospital militar de Va-
lladolid, cesa en la comisión, quedando en el Hospital
militar de Valladolid en plaza de plantilla. .
:1> Federico Orellana y Zambrana, subinspector de segunda
clase graduado, ascendido, del Real Cuerpo de Guar-
, dias Alabarderos, al Hospital militar de Sevilla.
» Antonio Almansa y Chacón, ascendido, del tercer Depó-
sito de caballos sementales, al Hospital militar de Al-
geoíras, de director.
» Pascual Gareía Aparicio, ascendido, de este Ministerio,
al Hospital militar de Santa Cruz de 'I'eneri íe.
Médicos primeros
D. Manuel Martin Fernández, del primer batallón del regi-
miento de AfricR núm. 4, al segundo Depósito de ca-
ballos sementales.
» José Fernández Baquero, del Parque Sanitario, al Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
» Angel Larra y Cerezo, de la Escuela Superior de Guerra,
al Parque Sanitario.
}) Prudencio Solis y Claras, del octavo regimiento monta-
do de Artillería, al regimiento Caballería de Sagunto.
})
»
})
»
1I })
})
»
})
»
»
AZCÁRRAGA
DESTINOS
4.& Sl!ICCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Melchor Camón y
Navascués y termina con D. Vicente Llueca Colomer, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
-.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoras General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, Capitanes generales de las islas Baleares
y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que secita
-.-
Señor Comandante general de Ceuta.
AZCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de diciembre de 1895.
CRUCES
1.a S E CCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el licenciado del Ejército
Manuel Bailador Diego, residente en la ciudad de Zamora
(Arrabal de San Lázaro), en súplica de relíef y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz roja del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Capitán general de la isla de Cuba,
no ha tenido á bien acceder á lo' solicitado, una vez que el re-
currente pasó á dicha isla, en 9 de diciembre de 1874, con
opción á las ventajas que concedía la regla 3.::1 de la real or-
den de 7 de agosto del citado año.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
yel del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Subinspectores médicos de 1. a clase
D. Melohor Camón y Navascués, ascendido, jefe de servicios
del Hospital militar de Zaragoza, al Hospital militar
de Burgos, de director.
» Luis Oms y Míralbell, ascendido, director del Hospital
militar de Málaga, al Hospital militar de Valencia, de
director.
) Juan Berenguer y Salazar, ascendido, jefe de servicios,
del Hospital militar de Sevilla, al cuadro eventual.
S'ttbinspectores médicos de 2.a clase
D. José Gomar y Garcia, subinspector de 1,u clase gradua-
do, del Instituto Anatomo-patológico, y en comisión
en el Hospital militar de Algeciras, al Hospital militar
de Valladolid, de jefe de servicios, cesando en la co-
misión.
© Ministerio de Defensa
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D. Francisco Maranges del Valle, de la Escuela Central de
Tiro co~ médico provisional, queda en la misma
como médico segundo.
II Guillermo García y Garoía, opositor aprobado, á la asis-
tencia del personal de la Intervención general, Orde-
nación de pagos, Vicariato é Intendencia.
II Quintín Aracama y Alava, opositor aprobado, al segun-
do batallón del regimiento Infantería de Garellano.
» Frl'1~cisco Muñoz Bueno. opositor aprobado, al Hospital
militar de Barcelona.
II Jesús de San Eustaquio y San Ciriaco, opositor aproba-
do, al segundo batallón del regimiento Infanter ía de
Granada.
» Luis Carnicero Ríos, opositor aprobado, al quinto bata-
llón de Artillería de Plaza.
» Carlos Amat y Pintado, de la Fábrica de armas de To-
ledo como médico provisional, queda en la misma
como médico segundo.
» Gabino Gil Sainz, opositor aprobado, al tercer batallón
de Artillería de Plaza.
» Arturo Pérez Olea, opositor aprobado, al Hospital mili-
tar de esta corte. _
;, Mariano Fernández Oicero, del :; '~gundo batallón del re-
,j miento' Infantería de Vad-R ás como médico provisio-
nal, queda en el mismo como médico segundo.
• » José Quintana y Duque, opositor aprobado, al Hospital
militar de Valencia.
» Agustín Palomino y Díaz Flor, opositor-aprobado, al se-
gundo batallón del regimiento de Africa núm. 3.
» Buenaventura Font y Castany, opositor aprobado, al pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Almansa,
II Eduardo Sierra Cárdena, opositor aprobado, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Extremadura.
» Maximino Campo Herrero, opos, •.::: aprobado, al quinto
regimiento.Montado de Artillería.
» Melchor Camón y Navarra, del segundo batallón del re·
gimimeuto Iníanterí., Jel Infante como médído provi-
sional, queda en el mismo como médico segundo.
» Julio Monsalve Sampedro, del regimiento Caballería de
la Reina como médico provisional, queda en el mismo
como médico segundo.
II Antonio Sola Huerta, opositor aprobado, al regimiento
Caballería de Albuera. -
» Lucio Eguilleor y Vicaria, opositor aprobado, al Hespí-
'.. . talnlllitar de Barcelona.
),Heleodoro Palacios Gaiio, opositor aprobado, al segundo
. batallón del regimiento Infantería de Sevilla.
). Juan Herrera Carrascoso, opositor aprobado, al segundo
;-batallón del regflnientoRegional de Baleares núm. l.
» ~3,ntiago Iglesias Gago. del 7.0 batallón de Artillería de
. Plaza como médico provisional, queda en el mismo
como médicosegundo.
» Luis Ledesma y Comba, opositor aprobado, al Hospital
militar de esta corte.
» Fidél Ruiz Goniále~: opositor aprobado, al Hospital mi-
litar de Burgos. .
» Aureliano Rodríguez Gallardo, del segundo batallón del
regimiento Infantería de España como médico provi-
sional, queda en el mismo como médico segundo.
» José Forns y Garcia Bajo, del batallón Cazadores de Ara-
píles como médico provisional, queda en el mismo
como médico segundo.
) Carlos'Domingo y Jover, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Vizcaya .como médico provisio-
nal, queda en el mismo como médico segundo.
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D. Francisco de Paula García y Gareía, opositor aprobado,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Alava,
» Emilio Pacheco y Fuentes, del regimiento Caballería de
Sesma como médico provisional, queda en el mismo
como médico segundo.
Médicos provisionales
D. Demetrio García Sierra, del tercer batallón de Artilleda
de Plaza, al segundo batallón del regimiento Infante-
ría del Príncipe.
» Juan Navarro Ortega, de la Brigada Sanitaria, Sección de
Ambulancias, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Aragón.
) José Badía y Abril, del regimiento Caballería de Ssgun-
to, al octavo regimiento Montado de Artllleria.
» José Navarro González, del regimiento Caballería de San-
tiago, al batallón Cazadores de Cuba.
» José Mañas Bemabeu, delsegundo batallón del regimien-
to Infantería de Extremadura, al regimiento Caballe-
ría de Santiago.
» José Pérez Puzo, de eventualidades en Guadalajara,
queda en el mismo destino y en comisión en eventua-
lidades en Zaragoza.
». Santiago Ramón Salvador, del segundo batallón del re-
gimiento Infantería de la Princesa, .al segundo batallón
del regimiento Infantería de Tetuán.
» Vicente Llueca y Colomer, del segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Tetuán, al segundo batallón
del regimiento Infantería de la Princesa.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
~.o
7. a S EC aION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante po-
lítico-militar de Tataan, hecho por V. E. á favor del capitán
de Infantería D. Vicente Esteve y Juan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afíos; Ma- '
drid 16 de diciembre {le 1895.
MARCELO DE AzoÁlUU.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
OIQ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. N. , en la
comunicación que en 21 del mes anterior dirigió á 'este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ul·
tramar de Cádiz, en vacante que de su clase existe; al capí-
tán de Infantería D. Alfonso Alberxrl Martínez, que en la ac-
tualidad pertenece al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector de la Ollja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla Cuba, Comandante en Jefe
del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos .de -
Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 17 de diciembre de 1895. •
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, se-
gundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
INDULTOS
- ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de julio último, cursando instancia
promovida por el guardia civil de esa isla Francisco Ruíz
Cobos, en súplica de que se le conceda el pase al distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien acceder á la petición del recu-
rrente, el cual costeará por su cuenta el pasaje á la gran An-
tilla; debiendo, en su consecuencia, procederse al alta y
baja del interesado en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
A.zoÁRRAGA
Señor Capitán generalde la isla 'de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Ouba y Director gene-
ral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio, en 4
del mes actual, cursando instancia promovida por el coman-
dante de Artillería D. Miguel de Rojas Eslava, con licencia
por enfermo en la Península, en súplica de que se le eonce-
da la continuación de sus servicios en la misma, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, en
atención ahaber cumplido con exceso el tiempo de obliga.
toria permanencia en Ultramar; debiendo, en su conseouen-
oía, causar baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en la forma reglamentaria, quedando en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
a,6 SEeeION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluso en la cárcel de Barcelona Ramón Fernáu-
dez Ferrer, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena de seis años de prisión militar correccional que le fuá
impuesta en esa Capitanía general, el 24 de febrero de 1893,
por el delito de insulto á superior; teniendo en cuenta que
por aplicación del real decreto de 16 de mayo de 1894 se le
rebajó ya la cuarta parte de dicha condena, y que no existe
motivo para la concesión de nueva gracia, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, oído el parecer
de V. E. en 14 de agosto último, y de acuerdo con lo ex-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 29 del mes anterior dirigió .á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido abien destinar á la plantilla de esa
Inspección, en vacante producida por ascenso del capitán de
Caballería D. Miguel Rodríguez Lucas, al de la propia clase
y arma D. Jenaro Landines Blanco, que actualmente sirve en
el regimiento Húsares de Pavía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Ma·
drid116~deIdiciembre déJ1895.
AZOÁRl'lAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
~
Excmo. Sr.: EIItey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a las órdenes
de V. E., á 4n de que lo emplee en ese ejército, en la fO'l:ma.
que crea más conveniente al servicio, al eapítén de Caballeo
ría D. Agustín de Aguilera y Gamboa, conde de Alba de Yel-
tes, ascendido, procedente del escuadrón de la Escolta Real;
siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la que se
Incorporará 'gon urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 6 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 249),
por la que se destina á ese distrito al primer teniente de la
escala de reserva del arma de Infantería D. Silvestre Herrero
Pascual, se considere rectificada en el sentido de que el cuer-
po á que pertenecía. el interesado antes de su pase á esas
islas era el regimiento de Bailén, en lugar del de Garellano
que se consignó en dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. l!1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoÁRltAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejéreito,'Inspector de lá Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
--.o---
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en la
comunicación que en 21 del mes anterior dirigió á este Mi-
nísterío, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 6 de dicho mes (D. O. núm. 250), al
Depósito para Ultramar de Cádiz, en vacante producida por
ascenso del primer teniente D. Alfonso Alberni Martinez, al
de la propia clase, de la escala de reserva, D. José Muñoz
Costa, que enla actualidad presta sus servicios, en oomí-
síón, en el regimiento Iaíantería de Pavía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
, ,
: i
..
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puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de noviembre próximo pasado, se ha servido desestimar la
mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta Santiago Vicente González,
en súplica de indulto del resto de la pena de cadena perpe-
tua que sufre por conmutación de la de muerte, que le fué
impuesta en esa isla, e129 de diciembre de 1889, por el de-
lito de homicidio; y teniendo en cuenta que no existe moti-
vo suficiente que justifique la concesión de dicha gracia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de mayo y 29 de noviembre últi-
mos, respectivamente, se ha servido desestimar la mencio-
nada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1895.
MARCELo DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
-.-
MEDICOS PROVISIONALES
7," SEaaION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico civil D. Jesús Bateos Sotos, destinado á ese distrito
como médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, por
real orden de 30 de octubre último (D. O. núm. 244), en sú-
plica de que se le admita la 'renuncia del referido cargo, el
Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del íerce~ Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PAGAS DE TOCAS
B.a SEaCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la real orden de 22 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 162), concediendo pagas
de tocas á D.a Ana Antonia Rodriguez Díaz, viuda del capí-
tán. de Carabineros, retirado, D. Ferorl.n Gil de Aincildegui
y Diaz, se entienda rectificada en el sentido de que el primer
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nombre de la ínieresada es María y no Ana, como por error
material se consignó en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
PENSIONES
B.a .SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Amalia Medina
Roldán, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Auto-
nio Gómez Bravo, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 31 de julio próximo pasado, si-
guiente día al del óbito del eansante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de noviem-
bre último, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.500 pesetas anuales que, por real orden de 26 de abril
de 1888, fué concedida á D.a Petronila Otilia Ramos Caseras,
en concepto de viuda del comandante de Infantería, retira-
do, D. Adolfo Modrego Galán, abonable por las cajas de
Cuba, y que en la actualidad se halla 'vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, Sea transmitida á su hija y del
causante D.a Leopoldina Modrego Ramos, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, por las cajas citadas: y mano
de su tutor D. Luis Pérez Amieva, á partir del 1.o de mayo
del corriente año, que fué el siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELÚ DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
·--oco--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido lÍo bien conceder aD.a llaria CJu Lo.
sane y Esteras, viuda del comandante de Infantería, retira-
Excmo. Br.i En vista de una instancia promovida en
Cartagena, con fecha 9 de octubre del corriente año, por
Doña Matilde Amalia González Tude1a, huérfana del capitán
de Infantería D. Bernardo González Pérez, en solicitud de
pensión; y no hallándose comprendida la interesada en nin-
guna de las disposiciones vigentes sobre el particular, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por. el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, no ha tenido á
bien estimar la referida instancia.
De real orden lo dlgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .añoa, Ma·
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señur Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del e..nsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 1'Ú informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder áD.a María Josefa López Gon-
zález, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Isidoro
Pernández González, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero '278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de León, desde el 24 de julio próximo pasado, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C011Flejo SU1!lremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Agustina Baselga Y
Valenzuela, viuda de las segundas nupcias del capitán gra-
duado, teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón
PérezVentura, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
.rresponde como comprendida en la ley de 17 de julio del año
actual (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la inte-
lÚRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Vicenta Gordón Rivas, viuda del capitán de Infantería
Don Teodoro Alonso Alvarez, en solicitud de mejora de la
pensión que disfruta; y no existiendo motivo para variar
el señalamiento que se hizo á la interesada por real orden
de 18 de agosto de 1878, puesto que se halla ajustado á lo
prevenido en la orden de 3 de junio de 1869 y real resolu- '
ción de 27 de abril de 1876, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
.bre 1:.\ Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 2 del
corriente mes, no ha tenido á bien estimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señoí' Presidente deLConsejo Supllemo de Guerra y Marina.
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do, D. Miguel Castillo y Merino, la pensión del Montepío Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei. " S
Militar' de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
comprendida en la ley de 17 de julio del corriente año Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
(D. O. núm. 158), y la bonificación de un tercio de dicha su- mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Torres Rojas,
ma, ó sean 375 pesetas al año, con arreglo á la ley de presu- viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel Abad
puestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales se- Heras, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le oorrespon-
· ñalamientos se abonarán á la interesada, el primero en la de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. '278); la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, yel segundo en las cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
cajas de la citada isla, ambos desde el expresado día 17 de nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
julio del corriente año, fecha (le la ley que le da el derecho, de León, desde el 24 de agosto próximo pasado, siguiente
según lo resuelto en real orden de 25 de octubre próximo día al del óbito del causante.
pasado (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su actual esta- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
do; descontándosele la cantidad liquida que hubiese perol- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
bido en concepto de las pagas de tocas, importantes 900 pe- drid 16 de diciembre de 1895.
setas, que le fueron otorgadas por real orden de '23 de abril
de 1892, abonables por la referida Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Guinea Salazar, viuda
· del capitán graduado, teniente de Infantería, retirado, Don
Hipólito Ochoa y Alonso, la pensión anual de 175 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 117 del mismo, con arreglo al suelo
do de retiro disfrutado por el causante; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia dé AIava, desde el
15 de mayo próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causanté,
De real"orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
:drid 16 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
"Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo 'de ejército.
< Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha.
oíenda de la provincia de Zaragoza, desde la fecha de la ci-
tada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 3 de mayo de 1890, importante 253'50
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Dolores Do-
meeVidal, viuda del capitán graduado, teniente de Infante-
ría D. Felipe Gómez y González, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde como comprendida en la ley de 17
de julio del año actual (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general de 25 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 239); con deducción de
la cantidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, per-
cibió la interesada, según real orden de 8 de agosto de 1882,
importante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Ló-
pez Fernández, viuda del capitán graduado, teniente de Ca-
rabineros, D. Francisco Campoy y Reynaldo, la pensión
anual de 470 pesetas, que Ie corresponde como comprendida
en la ley de 17 de julio del año actual (D. O. núm. 158); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
Ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo'prevenido en la real orden de carácter general
de 25 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 239); con de-
ducción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de" 9 de febre-
ro de 1871, importante 425 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan
José Ayerdi Usahiaga, residente en Lazcano (Guipúzcoa), pa~
dre de Jerónimo Ayerdi Otegui, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de la Leal-
tad, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto .último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de San eebas·
tián núm. 19; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRnAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Angela Vivan·
eo Tejera, residente en Aldeas de Medina (Burgos), esposa
de Bomualdo Ruíz Sainz, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Burgos
número 11; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 17~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
oeQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María GalO'
eeche Lebrero, residente en Milagro (Navarra), madre de
Salvador Zapata, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de San Marcial, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que-Informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
re~l orden circular de 7 del mismo mes (D. O. llúm.173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SUJlremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro Mo-
nasterio Lecona, residente en Bermeo (Vizcaya), padre de Vic-
toriano Monasterio Inchausti, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de '4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el Iü de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AzcÁRR4.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria Robles,
residente en Bilbao, madre de Marcelo Greño, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de
las Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que Informq
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16' de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
_.-
PLANTILLAS
l."' SECCION
Excmo. Sr.: El carácter fijo y determinado que ahora
tienen las facultades delegadas que ejercen los Subinspecto-
res de los Cuerpos de ejército, con -arreglo á lo dispuesto en
el real decreto de 20 de noviembre último y real orden oír- .
cular de 29 del mismo (O. L. núms. 388 y 394), carácter de
que antes carecian á causa de la diversidad de criterios que
en las expresadas facultades habian de influir, puesto que
los Oapitanes generales delegaban en dichas autoridades las
que cada cual estimaba conveniente, al mismo tiempo que
ha venido á dar unidad á los trabajos que se realizan en los
Cuarteles generales y en las Subinspeccíorres de los Ouerpos
'de ejército, ha podido ocasionar la necesidad de introducir
algunas alteraciones en las plantillas del personal auxiliar
con que c1:rentan estas dependencias, y ha hecho posible,
desde luego, el estudio de las que, con carácter permanen-
te, han de señalarse á las Secretarias de las Subinspecciones.
En su consecuencia, y teniendo en cuenta la imprescindi-
ble condición de que las reformas que en .este sentido se
adopten no produzcan aumento alguno en la plantilla gene-
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1'a1 del personal dedicado a los servicios á que se ha heehn
referencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que, una vez
bien conocidos en todos sus detalles los resultados que
ofrezca el planteamiento de la nueva organización dada á
las Subinspecciones de los Cuerpos de ejército, proponga
V. E. á este Ministerio las variaciones que, á su juicio, de-
ban experimentar las indicadas plantillas, dentro de la total
correspondiente á las dependencias de esa región militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
.Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército:
7.a SiOClON
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la
comunicación núm. 1.231, que V. E. dirigió á este Ministe-
rio en 28 de septiembre último, participando haber 'asigna-
do dos profesores de plantilla en la Academia preparatoria
militar, proponiendo para ocupar estas plazas, al capitán
del Cuerpo de Ingenieros D. Pedro Maluquer Viladot y primer
teniente del arma de Infantería D. Nicolás Lóp.ez Serrano,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E.; dis-
poniendo, á la vez, que en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte se incluya la cantidad correspondiente
para subvenir á esta atención, y que, ínterin se aprueba, sea
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
RETIROS
s.a SECCI0N
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglitmentarÍt\
para el retiro el coronel de Infantería, de la escala activa, Don
Juan .rtínez y MartíD6Z, con destino en la Zona de recluta-
miento núm. 35, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Pontevedra: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
:Madrid 17, de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerp"o de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIatina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
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B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Rafael Lacaze y Gevet, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 19 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 236); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó' sean 562'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería
Don Melitón Carballo Mena, al concederle el retiro para dicha
plaza, según real orden de 24 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 239); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales; que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre úl-
time, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mierto de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Eustasio Rosado Sánchez, al concederle el retiro
para Logroño, según real orden de 26 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 242); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
Último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. José Rivero Vides, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 26 de octubre próximo pasa-
do (D. O. núm. 242); asignándole 1013-30 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 125 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden:
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guante á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
l\IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Julián López Tapia, al concederle el retiro para
Alcázar de San Juan, según real orden de 26 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 242); asignándole los 60 oénti-
mas del sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e,c: ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Miguel Ruiz Alvarez, al concederle el retiro para Jaén,
según real orden de 19 de octubre próximo pasado (DU.RIO
OFICIAL núm. 235); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
O~_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lél informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infanteria D. José
Rodríguez Gardy, al concederle el retiro para esta corte, se-
gún real orden de 24 de octubre próximo pasado (DIARIO OFI-
CIAL núm. 237); asignándole los 78 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 325 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo 6Í V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seíior General en Jefe> del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<::><><>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
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tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don José Sáez Gómez, al concederle el retiro para Pamplo-
na, según real orden de 24 de octubre último (D. O. núme-
ro 239); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por SUI:! años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81;.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reip.o, ;'le acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al eomnn dante de Infantería
Don José Pérez Herrero, al coucoderle el rotl ro para To-
ledo, según real orden de 19 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 235); asignándole los \JOcéntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Artillería D. Sebastián Rascón Ortiz, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 22 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 237); asignándole los 90 e éntí-
m0E! del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoÁRBAGA
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Artillaoía D. Pedro Sentestillano y Carrillo de Albornoz,
al concederle el retiro para esta corte, según real orden de
22 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 237)jasignándo-
le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madlid 16 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AzOÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien oouflrmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil D. Pablo Pla y Jové, al concederle el re-
tiro para Lees (Lérida), según real orden de 18 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 233); asignándole los 60 cénti-
mos del sueldo de su empleo, 6 sean 112'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servíeío le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
AzCÁRRÚlA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que .se hizo' al capitán de Caballeria Don
Jenaro TurrU:n Andrés, al concederle el rf\tiro para Villa·
franca del Panad és (Barcelona), según real orden de 27 de
septiembre último (D. O. núm. 215); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895."
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mub~a.
-.--
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5.S. SECOION
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto último, promovida por el
músico mayor del regimiento Infantería de Vad-Rás núme-
ro 50, D. Pedro Pueyo Estebén, en súplica de que se le conce-
da el sueldo de músico mayor de primera clase; teniendo
en cuenta que por real orden de S de julio de 1876 Iué cla-
sificado con el de 2.400 pesetas, según sus años de servicio;
considerando que esta clasificación no fué hecha con la
clausula de provisional, y tuvo, por lo tanto, entonces carác-
ter definitivo, sin que posteriormente haya tenido ni podido
tener modificación alguna con arreglo á las disposiciones vi-
gentes; considerando que desde la fecha citada hasta el pre-
sente van transcurridos más de quince años, por lo cual el
interesado se ha puesto en condiciones de obtener el sueldo
superior inmediato; y vistas las redes órdenes de 8 de no-
viembre de 1878 (C. L. núm. 342) y 20 de septiembre de
1879 (C. L núm. tD_~), 01 Iley (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha ~(;nic1o á bien conceder al re-
currente el sueldo anual de 3.000 pesetas, con arreglo al ar-
tículo 2.° del real decreto de 10 de mayo de 1875 (C. L. nú-
mero 370).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimíento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE ~t\.ZCÁRI:AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ZONAS POLÉMICAS
Exemo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 9 de noviembre último, al cursar la instan-
cia promovida por el Ayuntamiento de Cádiz, en súplica de .
autorización pum ejecutar varias reformas en los jardines
del «Parque genovés» y terrenos contiguos al ro :.;l0, perte-
necientes al Tamo de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado bajo las condiciones siguientes:
1.a El zócalo de la fábrica en que se asienta la verja, no
podrá tener más de 0'56 metros de altura .'0 espesor, fiján-
dose igual limite á la sección transversal de los pilares.
2.a Las alineaciones se trazarán con estricta sujeción al
plano presentado, al que habrán de ajustarse en su ejecu-
ción las obras proyectadas, debiendo ser todas las operacio-
nes intervenidas por la Comandancia de Ingenieros de la
plaza, en representación del ramo de Guerra.
s.a En la alameda con que lOe proyecta rodear una parte
del parque no se consentirá, bajo pretexto alguno, hacer
otras plantaciones que la de los árboles que han de formar-
la, fijándose la distancia máxima de.S metros para separa-
ción entre la verja y la pila más avanzada.
4. a El ramo de Guerra se reserva y mantiene, según ya
se consignó en la real orden de 31 de julio de 18::J0 en su
6.a yúltima clausula, el derecho de propiedad sobre todos
los terrenos que comprenden los jardines y alamedas; de-
biendo el municipio demoler por su cuenta todo lo construí-
do y hacer desaparecer las plantaciones, sin derecho á in-
demnización ni reintegro alguno, cuando para ello sea re-
querido por necesidades de la defensa: y
5.a . Esta concesión se entenderá como limite de las otor-
gadas á dicha corporación, la cual no podrá rebasarle soli-
citando nuevas ampliaciones de los terrenos usufructuados,
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor....
AZCÁRRAGA
Circular. Excmo. Sr.:'U El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se remita á este Ministerio, en la segunda quincena del mes
de enero próximo, noticia numérica de los individuos que
han pasado la revista anual en los meses de octubre y no-
viembre últimos, con arreglo á las prescripciones de la real
orden circular de 16 de septiembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 208); habiéndose solicitado del Ministerio de
la Gobernación que, por las autoridades dependientes del
mismo, se faciliten los datos necesarios para que pueda
cumplimentarse la presente disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígnientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1895.
9.a. SECCION
3.& Sl!lCOIO~i
Excmo. Sr.: E,n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. Alejandro Zapatero Corona, en súplica de que se le
conceda la gratificación de seis años de efectividad en su
empleo, que cumplió antes de la promulgación de la ley de
presupuestos para el año de 1894-95, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, por carecer el interesado de dere-
cho á ello, según la de 11 de julio de 1894 (O. L. núm. 214)
y real orden de 20 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
_. -
REVISTAS
Excmo. Sr.: El) vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva del arma de In-
fantería D. Desiderio Escobar Requejo, en súplica de que se
le conceda la gratificación de seis años de efectividad en su
empleo, que cumplió antes de la promulgación de la ley de
presupuestos para el año de 1894-95, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, por carecer el interesado de de-
recho á ello, según la de 11 de julio de 1894 (C. L. núme-
ro 214) y real orden de 20 de agosto próximo pasado (DIA-
lilo OFICIAL núm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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ni verificar e11 ellos otras construcciones que las ya permi-
tidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 29 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Antonio Martín Alva-
rez, en súplica de autorización para ampliar una casa situa-
da en el arrabal de San Fernando de Dilao y dentro de la
tercera zona de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso conce-
dido por V. E. para ejecutar las obras, siempre que éstas
se ajusten á lo que indican los planos; debiendo, además,
quedar sujetas á cuanto prescribe la vigente legislación so-
bre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-~-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 29 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Vicente Quirino, en
súplica de autorización para construir una cuadra adosada
á una casa situada en la calle de González del arrabal de
San Fernando de Dilao, dentro de la tercera zona de la oi-
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tada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitadoy
aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre
que las obras se ejecuten con arreglo á lo que marcan los
planos; quedando, además, sujetas á cuanto previene la le.
gislaoión vigente sobre edificaciones en las zonas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.,00
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 17 del mes de octubre último, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Manila D. León Teus,
que solicita autorización para ejecutar obras de reforma y
ampliación de una casa de su propiedad, situada en la calle
del Observatorio del arrabal de la Ermita, dentro de la ter-
cera zona polémica de la citada plaza, el Rey· (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso otor-
gado por V. E., siempre que las obras se ajusten á lo indi-
cado en los planos presentados; quedando, además, sometí-
das á cuanto previene la legislación vigente sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
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